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■ 未知数はa
j
（画像の次元と同じnin個）
■ 式はサンプル数M本を連立
■ 通常はM<nin：劣決定
 解は無数に存在
 学習画像は単位円に射影される
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多様体を円に投影する線形射影A
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まとめ
■ マルチポート固有空間法
 学習画像に付加情報をつけて学習
 入力ベクトルと出力ベクトルを連結して固有
空間を作成
 BPLPにより推定
■ 入出力を線形に関係付けた連立方程式と等価
■ 学習画像がなす多様体は2次元平面の単位円に
投影される
